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фармацевтический анализ участия аптек в 
проведении профилактических мероприя­
тий в 1920г.г. На основе единства истори­
ческого и логического методов установле­
но, что профилактическое направление в 
здравоохранении в 1920-е гг. рассматрива­
лось как приоритетное. В его практической 
реализации участвовали аптеки и фарма­
цевтические работники, при активном со­
действии профсоюза «Всемедикосантруд» 
[9]. Нами было выделено несколько основ­
ных составляющих профилактического 
направления в 1920-е гг.
1. Борьба с эпидемиями. Главная 
цель -  «спасти трудящегося». Данная за­
дача была достаточно успешно решена, 
несмотря на дефицит финансовых средств 
и материальных ресурсов. Эпидемии (сып­
ной тиф, дизентерия, холера и т.п.), голод, 
низкое санитарное благополучие в первые 
годы советской власти усугублялись соци­
ально-экономическим кризисом, вызван­
ным последствиями Первой мировой вой­
ны и революционных преобразований.
Уже в первые годы советской вла­
сти принимались неотложные противоэпи­
демические меры и проводились соответ­
ствующие мероприятия в соответствии с 
«духом» революционного времени и про­
возглашенной политикой «военного ком­
мунизма»: при отделах здравоохранения 
организовывались санитарно­
противоэпидемические подотделы; в гу­
берниях и уездах образовывались Чрезвы­
чайные комиссии (ЧК) по борьбе с эпиде­
миями и сыпным тифом.
Декрет «О мерах борьбы с эпиде­
мией» был подписан 10.04.1919 г. Он обя­
зывал все местные советы депутатов, же­
лезнодорожные управления и военные
власти принять меры к облегчению тяже­
лого труда медицинских работников, рабо­
тающих на фронте борьбы с эпидемиями, 
улучшить продовольственное положение 
(за счет дополнительных пайков) и жи­
лищные условия медицинского персонала. 
Местным советским и хозяйственным ор­
ганизациям вменялось в обязанность орга­
низовывать внеочередное снабжение ле­
чебно-санитарных организаций продо­
вольствием, топливом, бельем, фуражом и 
необходимым инвентарем [1].
Тезис В.И.Ленина: «или вши побе­
дят социализм, или социализм победит 
вшей» воспринимался как прямое руково­
дство к действию. На наш взгляд, по своей 
образности данный лозунг абсолютно от­
вечает духу эпохи. Победа в тот период 
осталась за социализмом. И в этой борьбе 
аптеки также сыграли определенную роль: 
проведение санпросветработы, реализация 
предметов гигиены (особенно, в аптекар­
ских магазинах, которые затем были пере­
именованы в магазины санитарии и гигие­
ны), работа фармацевтического персонала 
в инфекционных больницах и т.п.
2. Санитарно-просветительная ра­
бота была направлена на повышение ме­
дико-гигиенической и общей культуры, в 
том числе культуры потребления лекарст­
венных средств, популяризацию культуры 
лекарственных растений и т.п. Она была 
также направлена на борьбу с суевериями 
и предрассудками, знахарством и меди­
цинским шарлатанством. Одним из ее эле­
ментов была также антирелигиозная про­
паганда [4, 5, 6].
2 июля 1924 г. З.П.Соловьевым 
был подписан циркуляр Наркомздрава 
(НКЗ) РСФСР об учете санитарно­
просветительной работы среди крестьян­
ства. Этот документ был издан в связи с 
постановлением Президиума ВЦИК от 23 
июня 1924 г. об усилении санитарно­
просветительной работы. Губернские и 
областные отделы здравоохранения долж­
ны были представить в Наркомздрав све­
дения о связи с уездными политпросвета- 
ми, избами-читальнями, о передвижных 
выставках по уездам и волостям, об уча­
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стии здравотделов в совместной организа­
ции и использовании вагонов-выставок, 
барж, пароходов, организуемого здравот­
делами транспорта, работе студентов [6 ].
Циркуляр НКЗ РСФСР о санитарно­
просветительной пропаганде в аптеках от 
20 мая 1927 г.: «Одной из мер приспособ­
ления советской аптеки к обслуживанию 
запросов профилактической медицины яв­
ляется широкое использование ее в целях 
санитарно-просветительной пропаганды»: 
«1. В приемных комнатах всех аптек орга­
низовать выставки по санитарному про­
свещению. 2. Выставки должны отвечать 
условиям текущего момента, отражая в се­
бе наиболее характерные заболевания дан­
ного района и времени. В силу этого часть 
выставки должна быть сменной. 3. Окна- 
витрины аптеки следует также использо­
вать для устройства санитарно- 
гигиенических выставок, световых плака­
тов и т.п. 4. Сигнатуры, наклейки, обер­
точную бумагу использовать для печата­
ния на них санитарно-просветительных 
лозунгов и листовок» [1].
Санитарное просвещение в опреде­
ленной степени можно считать и одной из 
форм политической рекламы, т.е. доведе­
ния новой государственной идеологии до 
широких народных масс, поскольку под­
черкивались преимущества нового строя, 
необходимость обновления народного соз­
нания под новые социальные задачи и т.п.
3. Борьба с бытовыми и социальны­
ми заболеваниями (сифилис и другие ве­
нерические заболевания, трахома, тубер­
кулез и др.). Оздоровление условий труда 
и быта, в том числе аптечных работников.
В тезисах к первому пятилетнему 
плану развития народного хозяйства отме­
чалось, что НКЗ в основу своей работы 
ставит профилактику, мероприятия по оз­
доровлению труда и быта, организацию 
борьбы с профессиональными вредностя­
ми [3]. В 1920-е гг. был издан ряд декре­
тов, направленных на скорейшую ликви­
дацию эпидемий и социально значимых 
заболеваний: «О борьбе с малярией»
(12.05.1924.); «О принудительном освиде­
тельствовании и лечении венерических 
больных (21.01.1927); «О борьбе с прока­
зой» (10.06.1927); «О борьбе с трахомой»
(28.11.1927) и др. [3]. Постановление СНК 
РСФСР о деятельности НКЗ РСФСР от 
26.02.1926 г. предусматривало усиление 
борьбы с сифилисом и трахомой [1]. Эти 
декреты и постановления мобилизовали 
медицинскую общественность на актив­
ную плановую борьбу с вышеназванными 
инфекционными болезнями. Напряженная 
борьба с опасными болезными в общего­
сударственном масштабе вскоре дала ре­
зультаты [3]. Без налаженной системы ле­
карственного обеспечения лиц, страдаю­
щих упомянутыми заболеваниями, ликви­
дация социальных болезней и снижение 
заболеваемости было бы невозможным. V 
Всероссийский съезд здравотделов в 1924 
г. провозгласил лозунг «От борьбы с эпи­
демиями к оздоровлению труда и быта [2].
4. Развитие санитарно­
эпидемической службы. В 1922 г. в Гомеле 
была открыта первая в СССР санитарно- 
эпидемиологическая станция [8]. Развитие 
санитарно-эпидемической службы в 1920-е 
гг. позволило в дальнейшем снять с аптек 
и фармацевтических лабораторий функ­
цию проведения химического и бактерио­
логического анализа воды, продуктов и 
т.п.
5. Борьба с незаконным оборотом 
наркотических средств. Это также играло 
важную роль в профилактике наркомании.
Государственный контроль произ­
водства и торговли наркотиками: декрет 
ВЦМК и СНК РСФСР от 6 ноября 1924 г. 
«О мерах регулирования торговли нарко­
тическими веществами» воспрещал сво­
бодное обращение опия, кокаина и их про­
изводных. Ввоз и производство наркоти­
ков ставилось под контроль государством
[7].
Таким образом, деятельность аптек 
и фармацевтических работников по реали­
зации профилактического направления 
здравоохранения способствовала преодо­
лению многих кризисных явлений, улуч­
шению эпидемиологической обстановки в 
стране, повышению уровня общей и меди­
цинской культуры населения и самих ап­
течных работников.
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